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Koldo lzagirre 
baina 
adolezente enamoratuek ez dute gehiago 
zapatak ilunabarraz itotzen 
bikoteek ez dute hodeirik dastatzen 
periodiku zaharrez eginiko kukurutxotan 
mojetako neskek ez dute ene poemarik 
frantsesezko koademoan kopiatzen 
zure ilearen bobina erreetan 
inor ez da biluzten euripean 
eta han 
urrunean 
gizonek sua edaten dute 
gauezko ontzitan 
beste euri horren pean 
arbola elkorren itzal segatuetan 
maitasunezko mintzoen urdin lehertuan 
gure zantzuen :asterka bustian 
ilunabar ez den uharte biluzian 
reaktoreek harrotu gabeko zerumugetan 
oinazearen hats jelatuan 
zazpiterdietako biografia mehean 
asfaltoan kiskalitako oroitzapen erorian 
kamikazearen begirada inberbean 
gure odolen itsasbetean 
honuntzerik gabeko autobusaren leihatilan 
beste euri horren pean 
gure begiek musu dagiote elkarri 
Reduccions 
pero els adolescents enamorats 
ja no ofeguen les sabates al capvespre 
les parelles no tasten els núvols 
en paperines fetes de diaris vells 
les noies de les monges ja no es copien els meus poemes 
a la llibreta de frances 
a les bobines del teu cabell 
ningú no es despulla sota la pluja 
i alla, 
lluny, 
els homes beuen foc 
en vasos de nit 
sota aquella altra pluja 
sota les ombres segades dels arbres eixorcs 
en el blau rebentat de les converses d'amor 
en la cursa molla dels nostres crits 
en I'illa nua que no es capvespre 
a les fronteres del cel no inflades pels reactors 
en I'ale glacat del sofriment 
en la pobra biografia de dos quarts de vuit 
en el record que ha caigut damunt I'asfalt 
en la mirada imberbe del kamikaze 
cn la mar plena de les nostres sangs 
a la finestreta de I'autobus sense retorn 
sota aquesta altra pluja 
els nostres ulls es besen 
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